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Ειδησεογραφία 
News 
1) Ό κ. Κων. Σωτηρόπουλος, Προϊστάμενος Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 'Υ­
πουργείου Γεωργίας. 
0 συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Μ. Σωτηρόπουλος έτοποθετήθη, άπό 
19 'Ιουνίου 197ο, ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής του άνα-
συσταθέντος Υπουργείου Γεωργίας. 
Εις αον νέον Προϊστάμενον ή Ε,Κ.Ε. εύχεται, πλήρη έπιτυχίαν εις το 
έπίμοχθον έργον του, υποσχόμενη εις τούτον, κατά τας δύσκολους ταύτας 
στιγμάς του Κλάδου μας, πλήρη συμπαράσταση. 
2) Διεθνές Φαρμακολογικον Συνέδριον Σόφιας Βουλγαρίας (15-18 Νοεμ­
βρίου 1972). 
'Από τας 15 έως τάς 18 Νοεμβρίου του 1972, ελαβεν χώραν εις την 
Σόφιαν διεθνές κτηνιατρικών φαρμακολογικον συνέδριον με συμμετοχήν 
διαφόρων Ευρωπαϊκών κρατών. 
Άνεκοινώθησαν διάφοροι μελέται άναφορικώς με την θεραπευτικήν 
καί την φαρμακοπροφυλακτικήν αγωγή ν τών κατοικίδιων ζώων τών διαβι-
ούντων υπό συνθήκας βιομηχανικής εκμεταλλεύσεως. 
Αί ανακοινώσεις αύται έ'τυχον τής δεούσης προσοχής. 
Μεταξύ τών ανακοινώσεων αί όποΐαι παρουσίασαν ίδιαίτερον ενδιαφέ­
ρον διά την Ε λ λ ά δ α , σημειοΰμεν έκείνην τών I. Kostov Veterinary Insti­
tute Stara Zagoro καί P . Tileu, AIC Peshtera, Bulgaria περί συγχρονι­
σμού του οίστρου καί ώοθυλακιορρηξίας εις τα πρόβατα, κατά την άνοι-
στρον περίοδον. 
Κατωτέρω παραθέτομεν μίαν σύντομον περίληψιν τής ανακοινώσεως. 
Τα συνθετικά προγεσταγόνα τα χρησιμοποιηθέντα εως σήμερον, ήτοι 
Gap, Map, Cronolone καί άλλα, κυκλοφορούντα υπό μορφήν ένδοκολπικών 
πεσσών, σπόγγων ενδομυϊκών ή άπό τοΰ στόματος χορηγουμένων σκευασμά­
των επιφέρουν πράγματι συγχρονισμόν τοΰ οίστρου, άλλα με λίαν χαμηλό 
ποσοστον συλλήψεων. 
Κατά τήν περίοδον 1970 - 72 διεξήχθησαν πειραματισμοί δια τής χρη­
σιμοποιήσεως έμφυτευμάτων Sil - E s t r u s τα όποια ως γνωστόν περιέχουν 
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375 m g φυσικής προγεστερόνης ισομερώς κατανεμημένης εντός αδρανούς 
εκδόχου εξ έλαστομεροΰς Σιλικόνης. 
Τα έμφυιεύματα Sil - E s t r u s είναι προϊόν της A b b o t t Labora tor ie s . 
Τα έμφυτεύματα τοποθετούνται ύποδορίως δια καταλλήλου οργάνου 
(τροκάρ) όπισθεν της κατ ' αγκώνα άρθρώσεως. 
'Αφαιρούνται την Μην ήμέραν από της τοποθετήσεως των και συγχρό­
νως ένίονται εις έκάστην προβατίνα 900 U.I.M.S. 
Εις εκαστον πρόβατον μετά εμφανών ή μη σημείων οργασμού γίνεται τε­
χνητή σπερματέγχυσις εις δύο χρόνους. "Ητοι ή πρώτη 48 ώρας καί ή 
δευτέρα 72 ώρας μετά την άφαίρεσιν τών έμφυτευμάτων. 
Το ποσοστον γονιμότητος με τήν πρώτην μετά τον όργασμον σπερματέγ-
χυσιν άνήλθεν εις ποσοστον 8 0 - 9 2 % . 
Αϊ μεταβολαί εις τον κόλπον, τον τράχηλον καί τας εκκρίσεις είναι χα-
ρακτηριστικαί τών διαφόρων φάσεων τοΰ ωοθηκικού κύκλου. 
Ή εφαρμογή τών έμφυτευμάτων Si l-Estrus άνευ της χορηγήσεως P M S 
κατά τήν άνοιστρον περίοδον τοΰ προβάτου δίδει π τ ω χ ά αποτελέσματα (15— 
2 5 % άπό τα πρόβατα τα έμφανίζοντα συμπτώματα οργασμού). 
Ή προγεστερόνη χορηγούμενη υ π ό μορφήν υπόθετων προκαλεί πλήρη 
οιστρον ανεξαρτήτως εποχών του έτους. 
Δια της ως άνω περιγραφείσης μελέτης, δημιουργούνται πιθανότητες 
κατευθύνσεως καί ελέγχου της αναπαραγωγής τών προβάτων τών ευρισκο­
μένων εις μορφήν βιομηχανικής εκμεταλλεύσεων:. 
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